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de asuntos académicos
Secretaria: 
Dra. Ana González de Tobía
Informe sobre ¡as actividades 
y junciones de la Secretaria 
de Asuntos Académicos
La función primordial de esta Se- 
cretaria consiste en brindar aseso- 
ramiento al Rector en todos los 
asuntos referidos a la oferta curri­
cular y de la enseñanza de grado y 
postgrado. Atiende los problemas 
relativos a la dinámica de ense­
ñanza-aprendizaje desde el ingre­
so hasta la graduación. Determina 
la orientación general de los pla­
nes de enseñanza de la UNLP Es­
tablece las normas generales para 
el ingreso y permanencia de los 
estudiantes. Dirige asimismo la 
formulación de los programas de 
perfeccionamiento, especializa- 
ción y actualización docente. 
Conduce la programación y con­
tralor de los servicios educativos 
brindados por los Colegios de­
pendientes de la UNLP, así como 
de la Escuela Graduada y de las 
distintas dependencias que ofre­
cen servicios educativos de nivel 
EGB, medio y polimodal o supe-
rior a través de diversos institutos. 
Entiende en los asuntos relativos a 
las reválidas y habilitaciones de tí­
tulos, el régimen docente, inclui­
do su capacitación y perfecciona­
miento. Promueve el ordena­
miento y ampliación del régimen 
de estudio de los distintos niveles 
e instrumenta un sistema propio 
de evaluación de la calidad de la 
enseñanza.
Prosecretaría 
de Asuntos Académicos 
Supervisa el área de ingreso. En­
tiende en la evaluación de las es­
trategias de ingreso. Diseña, pro­
mueve y evalúa la propuesta de 
mecanismos de equiparación de 
oportunidades educativas para in­
gresantes en todas las unidades 
académicas dependientes. Realiza 
una investigación permanente so­
bre el rendimiento académico de 
los ingresantes, especialmente de 
aquellos ingresantes provenientes 
de los colegios universitarios. 
Coordina las reuniones del Con­
sejo de Enseñanza Media y Pri­
maria (CEMYP).
Dirección de educación inicial, 
general básica y polim odal 
Entiende en todos los asuntos re­
lativos a la enseñanza en los tres
niveles a su cargo. Participa en el 
Consejo de Enseñanza Media y 
Primaria, supervisa los concursos 
docentes de los ciclos pertinentes 
y realiza la evaluación de los dis­
tintos ciclos. Desarrolla el diseño 
del proyecto educativo del Ciclo 
Superior. Realiza un seguimiento 
de los egresados de colegios uni­
versitarios en las distintas faculta­
des. También atiende dificultades 
de aprendizaje, problemas de 
comportamiento y educación pa­
ra la salud Elabora los proyectos 
de adaptación a nuevas estructu­
ras educativas de los reglamentos 
vigentes y supervisa la transferen­
cia de las diversas experiencias 
educativas a otras jurisdicciones.
Capacitación docente 
Entiende en todo lo relativo a la 
capacitación docente, supervisa 
los cursos de capacitación docen­
te comprendidos en el marco de 
la Red Federal de Capacitación 
Docente. Supervisa el Programa 
PROCIENCIA Coordina todos 
los aspeaos relativos a la forma­
ción y actualización permanente, 
los convenios relativos a dicha ca­
pacitación, así como la formación 
presencial y a distancia. Supervisa 
el programa de Capacitación Do­
cente a Distancia.
Dirección de postgrado 
y educación a distancia 
Diseña pautas de organización del 
sistema de Educación del cuarto 
nivel. Supervisa la ejecución y di­
seño de la oferta de formación de 
Postgrado en todas las unidades 
académicas dependientes de la 
UNLR Asesora y coordina los 
procesos de Acreditación de las 
distintas carreras de Postgrado, es­
pecialidades, maestrías y doctora­
dos. Informa acerca de la oferta de 
Becas de Postgrado de otras uni­
versidades nacionales y extranje­
ras. Entiende en lo relativo a redes 
entre universidades, Programas de 
Cooperación Internacional y de 
desarrollo. Supervisa y dirige la Ca­
rrera Docente Universitaria con­
forme a la Ordenanza N ° 195. 
Gestiona y promueve la organiza­
ción del sistema de Educación a 
Distancia.
Proyectos especiales 
Coordina y supervisa la ejecución 
de proyectos derivados de la im- 
plementación de los programas 
PROFIDE 1997 y 1998. Coordi­
na y controla la planificación, eje­
cución, evaluación y seguimiento 
de diversos proyectos.
Supervisa el Programa M UNDO  
NUEVO. Planifica la organiza­
ción del proyecto de la Asociación 
Televisión Educativa Iberoameri­
cana (ATEI).
Program a para el diagnóstico, 
estrategias y evaluación de la 
Universidad N acional 
deLaPLua
Coordina y supervisa los progra­
mas de mejoramiento de la cali­
dad de la enseñanza. Acuerda la 
elaboración de pautas de autoeva- 
luación. Promueve los mecanis­
mos de diagnóstico institucional 
periódicos. Establece los procedi­
mientos para los juicios valorati- 
vos relativos a la calidad, necesi­
dad y pertinencia de los estudios 
universitarios como herramienta 
para la defensa de la autonomía 
universitaria. Promueve el mejo­
ramiento de la calidad de la Edu­
cación Superior, de la Gestión 
Universitaria y de la vinculación 
entre universidad y sociedad. 
Analiza las implicancias del bino­
mio autonomía-rendimiento so­
cial o eficiencia. Evalúa la interre­
lación entre oferta educativa y 
prioridades de investigación en el 
establecimiento de líneas prevale­
cientes en la actividad universita­
ria. Establece un diagnóstico acer­
ca de la utilización de las nuevas 
tecnologías en la enseñanza y la
formación y los problemas de 
adaptación que plantea el modelo 
de educación a lo largo de toda la 
vida o educación permanente.
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